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田＆竹内、2000 ,  p21）、オックスフォード
（Oxford, Rebecca L.）が著作（Language Learning
Strategies - What Every Teacher Should Know, 1990）


























































































































































Mt大 Mt高 平  均 Af大 Af高 平  均 Sc大 Sc高 平  均 全平均
2.90 2.49 0.40 2.63 2.42 0.21 2.54 2.26 0.28 0.28
Mm大 Mm高 平  均 Cg大 Cg高 平  均 Cm大 Cm高 平  均
2.86 2.69 0.17 2.85 2.55 0.31 2.73 2.41 0.32
（ Mm＝記憶、Cg=認知、Cm=補償、Mt=メタ認知、Af=情意、Sc=社会的）
表１　クラスＡ　平均 （n=15）
Mt大 Mt高 平  均 Af大 Af高 平  均 Sc大 Sc高 平  均 全平均
3.11 2.76 0.35 2.63 2.22 0.41 3.34 2.38 0.97 0.48
Mm大 Mm高 平  均 Cg大 Cg高 平  均 Cm大 Cm高 平  均




















































Mt:9 Mt:1 平  均 Af:9 Af:1 平  均 Sc:9 Sc:1 平  均 全平均
3.4 3.2 0.2 2.9 2.4 0.6 3.4 3.0 0.4 0.36
Mm:9 Mm:1 平  均 Cg:9 Cg:1 平  均 Cm:9 Cm:1 平  均













































































Mt大 Mt高 平  均 Af大 Af高 平  均 Sc大 Sc高 平  均 全平均
2.2 2.1 0.1 2.1 2.0 0.1 2.4 1.9 0.5 0.09
Mm大 Mm高 平  均 Cg大 Cg高 平  均 Cm大 Cm高 平  均
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（１）I think of relationships between what I already know and
new things I learn in English.（英語を勉強する時、今
までの知識をいかす。）
（２）I use new English words in a sentence so I can remember
them.（新しい単語は文の中で使いながら覚える）
（３）I connect the sound of a new English word and an image
or picture of the word to help me remember the word.
（新しい単語はイメージと音を結びつけて覚える）
（４）I remember a new English word by making a mental
picture of a situation in which the word might be used.
（新しい単語は単語を使う場面を想像しながら覚え
る）
（５）I use rhymes to remember new English words.（単語は
音の語呂合わせを使って覚える）
（６）I use flashcards to remember new English words.（単
語はカードに書いて覚える）
（７）I physically act out new English words.（動作の単語
は実際に体を動かして覚える）
（８）I review English lessons often.（復習をよくする）
（９）I remember new English words or phrases by
remembering their location on the page, on the board, or






（10）I say or write new English words several times.（単語
は口に出したり書いて覚える）
（11）I try to talk like native English speakers.（ネイティブ
スピーカーのように話すようにしている）
（12）I practice the sounds of English.（発音やアクセント
の練習をする）
（13）I use the English words I know in different ways.（知っ
ている単語をいろいろに使ってみる）
（14）I start conversations in English.（自分から英語で話を
始める）
（15）I watch English language TV shows spoken in English
or go to movies spoken in English.（英語でテレビ番
組や映画を見る）
（16）I read for pleasure in English.（英語で書かれた本を
娯楽として読む）
（17）I write notes, messages, letters, or reports in English.（メ
モや手紙を英語で書く）
（18）I first skim an English passage (read over the passage
quickly) then go back and read carefully.（英語を読む
ときは最初にざっと読んで意味を取ってから、そ
の後でじっくり最初から読む）
（19）I look for words in my own language that are similar to
new words in English.（新しい単語や語句を見たと
き日本語で意味の似ている単語や語句を考える）
（20）I try to find patterns in English.（文法のパターンを考
えて勉強する）
（21）I find the meaning of an English word by dividing it into
parts that I understand.（長い単語は意味がわかるよ
うに、いくつかに分解して考える）
（22）I try not to translate word-for-word.（単語から単語へ
直訳しないようにしている）




（24）To understand unfamiliar English words, I make guesses.
（知らない単語は意味を推測する）
（25）When I can't think of a word during a conversation in
English, I use gestures.（話しているときに英語につ
まったら、ジェスチャーを使う）
（26）I make up new words if I do not know the right ones in
English.（英語でどういうかわからなくなったら、
自分なりの別の言い方を考える）
（27）I read English without looking up every new word.（英
語で本を読むときは辞典をあまり使わないように
している）
（28）I try to guess what the other person will say next in
English.（相手が次に何を言うか推測しながら英語
で話を聞く）
（29）If I can't think of an English word, I use a word or phrase




（30）I try to find as many ways as I can to use my English.
（いろいろな方法でなるべく英語を使うようにして
いる）
（31）I notice my English mistakes and use that information to
help me do better.（自分の英語の間違いに気付くけ
れど、それを以後の英語の勉強に役立てる）
（32）I pay attention when someone is speaking English.（英
語は注意して聞く）
（33）I try to find out how to be a better learner of English.
（英語がうまくなるために工夫する）
（34）I plan my schedule so I will have enough time to study
English.（英語の勉強の時間が十分もてるように自
分のスケジュール作りをする）
（35）I look for people I can talk to in English.（英語で話が
できるよう相手を探す）
（36）I look for opportunities to read as much as possible in
English.（英語で読む機会を増やすようにしている）
（37）I have clear goals for improving my English skills.（英
語の勉強の目的がある）
（38）I think about my progress in learning English.（英語の
上達を時々確信する）
情意ストラテジー
（39）I try to relax whenever I feel afraid of using English.
（英語を使うのに怖くなったらリラックスして気を
落ち着かせようとする）
（40）I encourage myself to speak English even when I am
afraid of making a mistake.（間違えるのが怖い時で
さえ自分を励まして英語を話す）
（41）I give myself a reward or treat when I do well in English.
（自分が英語でよく頑張ったと思うときは自分を褒
めたり自分にご褒美をあげる）





（43）I write down my feelings in a language learning diary.
（英語で日記をつけ気持ちなどを書いている）




（45）If I do not understand something in English, I ask the
other person to slow down or say it again.（わからな
いときは、相手に頼んでゆっくり話してもらった
り、もう一度繰り返してもらう）
（46）I ask English speakers to correct me when I talk.（英語
を間違えたときは指摘してもらえるよう相手の人
に頼む）
（47）I practice English with other students.（他の学生と英
語で練習する）
（48）I ask for help from English speakers.（英語を話せる
人に助けを借りる）
（49）I ask questions in English.（英語で質問する）
（50）I try to learn about the culture of English speakers.（英
語圏の文化をなるべく勉強している）
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